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A study of "raZιe・1ιt4" in Edo era
"1Z1ι祝0、π0、h1ιπiKαπdo・ξ1ιπ ya"1αg1ιChi・"11U'a rα1ιι・1ιta ln my own library,
is only and nrst annotation of DaiSιπ・召1ιyh・kιi・rα1ιι1ιia in Edo era
But indeed, modern annotation of Daiseπ・B1ιShi・kιi・rα記ι1ιta was only
accomPⅡShed by TAKEMOTO Hiro-0. There is nolhing before his achievements
The book was written by MINAMOTO Mitsuhide,inhabit1山t of Yama部Ichi
ViⅡage
His devotion for Mt. sanbe forms the basis of conslrudion of his annotalion
Thatis old style of KOKUGAKU
But it was precious study aS 丘rst annotalion and lexl of Dalseπ・B1ιShi・1くei・
rα記ι1ιta, 1π Edo era
ⅡJIMA Kazuhiko
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